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Driver ojek online merupakan salah satu pekerja yang memiliki risiko untuk terkena COVID-
19 karena sifat pekerjaannya yang mengharuskan berada di luar ruangan, bertemu dengan 
banyak orang, dan kontak dengan barang-barang yang memiliki kemungkinan terdapat Sars 
CoV 2 pada permukaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fator yang 
berhubungan dengan perilaku personal hygiene pada driver ojek online dalam upaya 
pencegahan COVID-19 di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional analitik dengan menggunakan pendekatan cross-sectional.Sampel pada 
penelitian ini sebanyak 385 driver yang terdapat pada komunitas-komunitas driver ojek 
online. Teknik sampling menggunakan snowball dan instrumen penelitian ini adalah angket 
yang disebar melalui google forms. Terdapat 89,4% driver ojek online yang berjenis kelamin 
laki-laki, 76,1% memiliki tingkat pendidikan yang rendah, 58,7% memiliki tingkat pendapatan 
yang rendah, 32,2% memiliki pengetahuan yang buruk, 46,2% memiliki sikap yang buruk, 
48,3% memiliki dukungan keluarga yang buruk, 26,2% memiliki dukungan teman yang 
buruk, 45,2% memiliki aksesibilitas informasi yang buruk, dan 47% memiliki perilaku 
personal hygiene yang buruk.Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin 
(p-value = 0,451) tingkat pendidikan (p-value = 0,165) tingkat pendapatan (p-value = 0,959) 
status dukungan teman (p-value = 0,731 ) dan aksesibilitas informasi (p-value = 0,513)  
dengan perilaku personal hygiene. 
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